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Несмотря на то что число медицинских журналов, 
в том числе и специализированных, продолжает уве-
личиваться, вот уже третий год журнал «Неотложная 
медицинская помощь» продолжает выходить в свет, 
что подтверждает его востребованность среди меди-
цинского сообщества. Надо отметить, что в этом 
году несколько изменился состав редсовета издания. 
Очень важным для нас стало согласие руководите-
ля Департамента здравоохранения г. Москвы Георгия 
Натановича Голухова стать членом редсовета данного 
журнала. К сожалению, имели место и тяжелые утраты: 
глубоко скорбим по поводу ухода из жизни нашего 
коллеги и учителя академика РАН Виктора Сергеевича 
Савельева. Его авторитетного мнения нам будет очень 
не хватать. Кроме того, совсем недавно скончался еще 
один наш коллега — академик РАН Николай Олегович 
Миланов. Хотелось бы выразить соболезнования их 
близким и друзьям!
Несмотря на печальные события, работа над журна-
лом продолжается, и у Вас в руках первый его выпуск в 
текущем году. Мы не стали отступать от сложившихся 
традиций и сохранили рубрики, запланированные при 
создании журнала.
Так, продолжается рубрика Интервью с эксперта-
ми, в ней Вы познакомитесь с мнением руководите-
ля регионального сосудистого центра, относитель-
но недавно организованного на базе НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского. 
Рубрика Оригинальные статьи в этом номере пред-
ставлена тремя работами. В одной из них отражены 
результаты исследования, выполненного сотрудника-
ми НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, по оценке изме-
нения функционального состояния головного мозга 
с помощью электроэнцефалографии у пациентов с 
энцефалопатией, развившейся при острых химичес-
ких отравлениях. Вторая публикация в этой рубрике 
отражает результаты исследования, в ходе выполнения 
которого рассчитывали интегральный коэффициент 
эндогенной детоксикации с целью разграничения сеп-
сиса и септического шока, а также выбора оптимальной 
тактики лечения. Третья статья этой рубрики посвяще-
на сравнительной оценке эффективности и безопас-
ности трех методов остановки желудочно-кишечных 
кровотечений.
В рубрике Практика оказания неотложной медицин-
ской помощи публикуются три работы. Первая из них 
посвящена оценке эффективности выполнения мало-
инвазивных вмешательств при лечении тубоовариаль-
ных гнойных образований придатков матки. Во второй 
статье этой рубрики авторы предлагают алгоритм 
ранней реконструкции покровных тканей у пациентов 
с тяжелыми открытыми переломами костей голени.
На мой взгляд, представляет интерес и материал, 
публикуемый в рубрике В помощь практикующему 
врачу, который посвящен тактике ведения пациентов 
с кардиогенным шоком, развившимся в результате 
острого инфаркта миокарда.
В номере публикуются два Клинических наблюде-
ния. В одном из них представлены данные, которые 
демонстрируют современные возможности в лечении 
пострадавших с обширными травматическими рана-
ми. Во второй статье этой рубрики приводится опи-
сание случая инородного тела гортани у трехлетнего 
ребенка, который был успешно извлечен с помощью 
эндоскопических методов.
115-летний юбилей со дня рождения выдающе-
гося хирурга и ученого академика АМН СССР Бориса 
Александровича Петрова — тема рубрики История и 
юбилейные даты. В этом номере публикуется матери-
ал, посвященный биографии и многогранной науч-
но-практической деятельности этого выдающегося 
хирурга и организатора здравоохранения.
Вот таким разнообразным получился этот выпуск. 
Надеюсь, что материалы, публикуемые в этом номере, 
будут не только интересны нашим читателям, но и 
помогут им в их непростой повседневной деятельнос-
ти по оказанию неотложной медицинской помощи 
больным и пострадавшим.
Обращаем Ваше внимание на изменение требо-
ваний к оформлению рукописей, направляемых в 
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